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	Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Pendapatan Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Di
Kecamatan Indra Makmuâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan rata-rata yang diperoleh pekerja
perkebunan kelapa sawit di kecamatan Indra Makmu. Untuk mengetahui pengeluaran rata-rata perbulan rumah tangga pekerja
perkebunan kelapa sawit di kecamatan Indra Makmu. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran rumah tangga
pekerja perkebunan kelapa sawit di kecamatan Indra Makmu. Populasi penelitian ini adalah seluruh pekerja perkebunan kelapa
sawit di Kecamatan Indra Makmu, dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pekerja perkebunan kelapa sawit yang
berdomisili di Kecamatan Indra Makmu. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin yaitu  berjumlah 77
responden. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Untuk
pengumpulan data dilakukan dengan metode penyebaran angket. Untuk pengolahan data digunakan analisis regresi linear
sederhana. Untuk menguji hipotesis digunakan tes statistik uji t dengan tingkat signifikansi (Î±) sebesar 5%. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata yang diperoleh pekerja perkebunan kelapa sawit di kecamatan Indra Makmu sebesar
2.086.428. Untuk pengeluaran rata-rata perbulan rumah tangga pekerja perkebunan kelapa sawit di kecamatan Indra Makmu sebesar
1.809.090. Selanjutnya hasil analisis dan pengolahan data menunjukkan ada pengaruh signifikan antara variabel bebas Pendapatan
(X) dengan variabel terikat pengeluaran rumah tangga pekerja perkebunan kelapa sawit (Y) di Kecamatan Indra Makmu,
ditunjukkan dengan persamaan regresi linear sederhanaY=9,003644+0,129860(X) dan keeratan hubungan diperoleh nilai r sebesar
0,813879,  dan nilai r2 diperoleh sebesar 0,662398, hal ini penelitian berhasil dimana thitung 12,2113 â‰¥ ttabel 1,9913 yang
berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yang terdiri dari variabel pendapatan (X) berpengaruh terhadap pengeluaran
rumah tangga pekerja perkebunan kelapa sawit (Y) di Kecamatan Indra Makmu secara parsial (uji-t). Hipotesis penelitian
diterima(terbukti). 
